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The capital structure is a company funding related to long-term 
expenditures of companies that compare between long-term debt owned by the 
company with its own capital owned company.This research is meant to find out  
the effect of variable liquidity, profitability, sales growth and firm size on capital 
stucture of Go Public Food and Beverage Company in Indonesia for the period of 
2012-2016. The number of samples was  18 ( eighteen) company. Determination 
of the number of samples in this study using purposive sampling methods. The 
data  in this study were descriptive analysis and multiple linear regression using 
SPSS as data processing. The results of this research shows that the simultan 
liquidity, profitability, sales growth and firm size has significant influence the 
capital structure. The partial liquidity is proxied  by quick ratio (QR) a significant 
negative effect on the capital structure (DER), profitability is proxied by return on 
equity (ROE) a significant negative effect on the capital structure (DER), sales 
growth did not have significant negative effect on the capital structure (DER) and 
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Struktur modal merupakan pendanaan perusahaan yang berkaitan dengan 
pembelanjaan jangka panjang perusahaan yang membandingkan antara utang 
jangka panjang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri yang dimiliki 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 
likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap 
struktur modal pada perusahaan Food and Beverage yang Go Public di Indonesia 
periode tahun 2012-2016. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 18 (delapan 
belas) perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS sebagai pengolahan data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan likuiditas, 
profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan secara parsial likuiditas yang 
diproksikan dengan Quick Ratio (QR) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap struktur modal (DER), profitabilitas yang diproksikan dengan Return On 
Equity (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal (DER), 
pertumbuhan penjualan bepengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur 
modal dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengn Ln total asset berpengaruh 
positif terhadap struktur modal 
 
Kata Kunci :  sruktur modal, likuiditas (QR), profitabilitas (ROE), pertumbuhan 
penjualan dan ukuran perusahaan (Ln TA). 
  
